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STELLING EN 
Behoreode bij bet proefschrift "Non~invasive respiratory monitoring in surgical intensive c::a.rc" 
I 
Een algemeen geaccepteerde definitie voor een postoperatieve pulmonale complicatie ontbreekt 
di.t proefschrift 
II 
De trend in effectieve longperfusie lean tijdens mechaniscbe beademing door de alveolaire amplitude 
respons techniek non-invasiefworden weergegeven dit proeftchrift 
ill 
Het eind-expiratoire longvolume is een bruikbare roaa.t voor bet bewaken van de longfunctie bij 
mechanisch beademde patienten dit proefschrift 
IV 
Bij mechanisch beadernde patiCnten lean bet cind-expiratoire longvolume voldoende nauwkeurig 
gemeten worden om klinisch belangrijke veranderingen in de toestand van long weer te geven 
dit proeftchrift 
v 
Bij verandering in lichaamstemperatuur, hematocriet en osmolariteit van bet bloed is bet gebruik:: v:m 
een constante waarde voor de blocd·gas partitiecocfficient Q.) voor anesthetica niet accuraat 
VI 
Geneeskunde zou idealiter op een niet·invasieve manier bedreven moeten worden 
VII 
dit proefschrift 
Een van de meest schrijnende begripsverwarringen in de ziekenhuisgeneeskunde van vandaag is wei 
dat er gesproken wordt van een .. beddentekort" als het om een tekort aan verpleegkundigen gaat 
VIII 
Meetinstrumenten zijn zo betrouwbaar als de mensen die ze gebruiken 
IX 
Vrij naar Descartes: Ik heb een website dus ik besta 
X 
Proefschriften lijden aan de lijdende vorm 
XI 
.. A1s je voor de middelen zorgt, zorgt het doel wei voor zichzelf' Mahatma Gandhi 
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